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NOTES DEL MUNICIPI
El Ple extraordinari d'ahir
L'assegurança dels operaris municipals. - El senyor Puig
(radical) renuncia la Conselleria de Governació, no accep-
tant-se per 11 vots contra 9. - Els radicals ataquen la Lliga.
El nou cartipàs municipal
Poca espectació
L'íflQèncla de públic i el petit inci¬
dent ocorregut en ia eessió de constitu¬
ció de i'Ajuntiment donà lloc aquests
últims dies a fantasiar* se un xic sobre
la seva reproducció en la sessió d'ahir
vespre. No arribà, però, a produir-se
espectació; tot plegat curiositat i prou.
Ei «pspus», en tot ets, era més aviat
preocupació individual d'a'gú. L'escàs
públic que hi assielí bo corroborà ple¬
nament. Certament que observàrem al¬
guna cara no assídua concorrent a les
sessions, que esperava amb uns ulls in¬
quiets, aquella mica d'emoció d'un in
cident que satisfés el desig xafarder que
i'faavia emmenât al Saló de Sessions.
Però ahir aquests quedaren defraudats
de ple. S'hagueren d'acontentar només
amb la pica baralla que els radicals co¬
mençaren contra ia Lliga amb frases
gruixudes i roents que sobtaren ais que




Ei Consell de Govern presenta al Ple
on ofici rebut de la Inspecció regional
de segurs socials obligatoris requerint
ai Municipi a que dintre el termini de
deu dies concerti, per no haver ho fet
encara, l'assegurançi conira risc d'in-
demni ztció per incapacitat permanent
i mort dels sens operaris.
El senyor Bsrnada (radical) se n'es¬
tranya puix ells no en saben lei d'això.
L'Alcalde li explica que es porta a i'a-
provació de! Ple atès i'nrgètícia del re¬
queriment. Ei senyor Barnada replica
que ells són novicis i que els de la Lli¬
ga amb el temps que són a l'Ajunta¬
ment ja ho podien haver fet. Ara com
que és tan urgent no hi ha més remei
que acceptar* ho. L'Alcalde li contesta
que no hi ha hagut la suposada deixa¬
desa puix la comunicació s'ha rebut a
l'Ajuntament el dia cinc d'aquest mes,
fa quatre dies justos. S'aprova assegn-
rar-los en la Cia. que ofereixi millorsComençament
. , o oc í 1 . j Î c IX i condicions, segons concurs urgent.A les 9,35 fan la seva entrada al Saló j ^ ^
de Sessions els gestors. El senyor Fra- | Distribució de les tasques
dera ocupa la presidència I al seu cos¬
tat seuen els Consellers-Regidors se¬
nyors Masriera, Solà, Puig i Biaina. Ets
escons de la dreta de ia presidència són
ocupats pels gestors de la Lliga senyors
municipals
D'acord amb l'article 63 de la Llei
Municipal el Consell de Govern expo¬
sa al Ple la distribució dels Departa¬
ments que l'ha fet entre sí, a davant
Simon, Brau, Majó, Ximenes, Cabot, | nu ¿¿ig ^juc
Surià, Peradejordi i Boix. (No assisteix ' Consellers que la formen.
el senyor Font per trobar-se malalt)* A
l'esquerra els d'Acció Popular Catala¬
na, senyors Arnau, Galí i Xaudaró, i
els radicals senyors Tarés, Barnada,
Coll i Pruna.




Són llegits dos Decrets de la Presi¬
dència de ta Generalitat nomenant ges¬
tor de I Ajuntament de Mataró al se¬
nyor Emili Albo i )osep Català en subs¬
titució dels senyors Paru I i Melclor
Català.
A precs de l'Alcalde dos represen¬
tants de cada minoria van a cercar el
senyor Albo que es troba a l'avint-sala
I aquest entra a prendre possessió del
càrrec, prenent seient tois els regidors
que l'havien esperat dempeus. Ha estat
una rebuda molt cor:èi. No es podia
demanar més. ,
(El nou gestor senyor Josep Català
no ha entrat. Perquè? Algú ens ha dit
que no el veurem prendre possessió i
que és el que serà substituí' per aquell
botiguer de què parlàvem l'allre dia.
i'S presència de! senyor Cafa'à en el
IPúbUc ens bo confirma de ple).
Aquesta distribució de tasques és la
iegü:ni:
Departament de Hiaenda. Conseller-
Regidor Sr. Joan Masriera. Comprèn:
Arbitris, Exaccions, Escorxador, Pres¬
supostos, Contribucions, Amiiiara-
ments, Cambra Frigorífica.
Departament de Foment i Eixampla.
Conselier-Regidor Sr. Pere Solà. Com¬
prèn: Policia urbana i rural, Urbanitza¬
cions, obres públiques I parilcolars,
Instil'lacions mecàniques, arbreda, en-
llnmenament, aigües, obres i millores,
Parc, exposicions, fires.
Departament de Governació. Conse¬
ller Rfgidor Sr. Josep Puig Suarl. Com¬
prèn: Servei militar. Presó, Sanitat, Be¬
neficència, Estadística, Cens població,
Cens electoral, Cementiris, Places Mer¬
cat, Abasteixements, Festes.
Departament de Cultura, Conselier-
Regidor Sr. Francesc Biayna Rovira.
Compíèn: Escola Arts i Oficis, Escola
de Músics, Museu i Biblioteca, Escoles
nacionals, Insilfut, Consell local de 1."
ensenyança. Comissió subsÜtBiiva de
2." ensenyança, Banda Municipal.
Queden reservats per a l'Aleatdia
(Sr. Fraderi): Serveis de Secretaria, Per¬
sonal, Govern interior, obres i millores
en la Casa Consistorial, Relacions exte¬





No havent obtingut el suficient nú¬
mero de vots l'elecció del tercer Con¬
selier-Regidor Sr. Puig es passa a la se¬
gona votació. Un agutzil passa la típica
copa de fusia I cada regidor hi diposita
la papereta. L'Alcalde les desclou i ia
votació dóna el següent reiuliaf:
Sr. Puig Suarl (radicat) 12 vots.
En blanc: 9 vots.
Han votat en blanc els de la CEDA i
els radicals. Els 12 vots obtinguis són
11 de la Lliga 1 sembla 1 de la CEDA
puix no és de suposar que el Sr. Puig
ti votés a si mateix.
Torna a quedar inferí per no haver
reunit majoria de vots. Ha vingut d'un
i caldrà repetir la votació. Si el senyor
Font no hagués estat malalt ens hau¬
ríem estalviat una altra Sessió.
El senyor Puig renuncia el càrrec.-
Una envestida—llegida—dels radi¬
cals contra la Llfga.-Trencament de
relacions d'harmonia precedida de
uns quants mots gruixuts..*
El senyor Puig agraeix la deferència
dels que l'han votat però ell es deu a un
Partit i aquest no ha designat a ell per
aquest càrrec. Per això e! renuncia.
(S'absenta del Saló).
El Sr. Tarés es tren uns papers de la
buixict, i en nom de la minoria radical
llegeix el següent document:
Aquesta minoria va venir a l'Ajunta-
ment tmb ia més bona predisposició
per a col'laborar en pro de la bona ad¬
ministració i del millor benefici de la
ciutat Però heu's ací que es troba ja des
de un principi privada de posar en
pràctica aquella predisposició de col-
labortció, per quant, per la minoria de
Lliga Catalana i fent tradició de les se¬
ves costums fórem cridats per mi'jà del
senyor Batlle que ens comunicà que la
minoria que representava i per encàr¬
rec de quina parlava havia acordat con¬
cedir*nos la Conselleria de Governació,
però amb la condició de que ia matei¬
xa deuria ostentar-la fa persona que de¬
signarien i que ja havien acordat.
Com es pot comprendre això impH-
ci una iníolerable impoEició qne a més
d'éiser innoble i antidemocràtica és
impròpia de persones que tingain nn
xic de dicerniment. Aquesta minoria no
discuteix la persona, triada i escollida
d'entre els nostres, per Lliga Catalana;
el que discuteix i no pòl acceptar de
cap de les maneres, per dignitat i per
ètica po'íüca, és l'imposició d'uns ad¬
versaris que abusant de ia seva força
numèrica ens iriin els nostres homes.
1 ha d'ésser la Lliga, precisament,
que no feu res per a la consecució de
la República, i que s'incorporà a l.i ma¬
teixa com a mitjà disfrassat per a poder
continuar les seves campanyes derro¬
tistes i reaccionàries que ba d'escollir
els homes que varen portar-la I als ho¬
mes que tan lluitaren i tsn es sacrifica¬
ren per ella, als homes republicans de
Iota li vida.
Nosaltres podrem acatar ela nostres
dirigents, però mal podem acceptar una
Intransigència i una ioiposició dels nos¬
tres adversaris; aquesta minoria, en
aquest moment solemne, fa renúncia de
li Conselleria i no accepta cap delega¬
ció i des de aquest moment trenca Iota
relació d'haimonia amb ia minoria que
vol imposar la seva voluntat abusant
de la seva preponderància numèrica
mentre ella no rectifiqui ia seva actitud
tan intransigent.
Nosaltres no obstant treballarem I
vetllarem per la República i pel bé de
ia ciutat de Mataró.
El senyor Simon, per Lliga Catalanr,
li contesta que varen entendre que la
Comissió de Govern havia d'ésser tota¬
litària i que en ella havia d'htver*hi re¬
presentació deia 1res partits. Per això
oferiren un lloc als radicals i sense
menyspreu dels altres components d'a¬
quella minoria, triaren on nom. Vo¬
ltem ienir, diu, el do d'enceriar i úni¬
cament ens hem decidit a vofar el se¬
nyor Puig perquè hem cregut que de¬
gut a la seva experiència en afers mu¬
nicipals, puix ha estat regidor ji altres
vegades, era el que podia donar un mi¬
llor rendiment al Municipi.
El senyor Barnada intervé. Si hem
d'anar a buscar experiències quasi tots
els d'aquí som analfabets (???). El se¬
nyor Barnada es dóna compte de l'im¬
pressió desfavorable de les seves pa¬
raules i s'excusa dient que ell no és cap
orador I que no pot mesurar les parau¬
les amb «metro, decímetro o centíme¬
tro». No podem acceptar imposicions.
Som nosaltres els que millor coneixem
els nostres, i no ha d'ésser la Lliga la
que ens ha de classificar. Que ho di¬
guin clar si observen deficiències en al¬
gú de noiaitres. Que es posin les mana
al pit i reconeixeran que ens han ofert
això, però per darrera us donem on
«cortapisa» I us tallem els cabells. Això
no fa demòcrata.
El senyor Terés diu que el ciutadà
(el senyor Simon) no l'ha convençut.
No discutim i'home sinó l'intemperln-
cia de la Lliga. En cercar la unitat dea
ésser una gran celebritat que endevini
que el que ells han triat anirà ssmpre
amb ells. El més lògic era que el triés¬
sim nosaltres.
El aenyor Simon repeieix que no és
menyspreu per ningú la seva votació.
Com que la durada d'aquest Municipi
sortosament no dsorà ésser molt llarga,
per això entenen que convé que els
Consellers responsables d'un deparla-
mént coneguin ja l'Ajuntament per do¬
nar un millor rendiment en bé de la
cloiat. Hs lentit parlar de democràcia
i no se al tal com estem constituïts en
podem parlar gaire. Jo no sé que és més
anli-democràtic que una mtjoria l'im-
posi a una minoria o que una minoria
es vulgui imposar a (ola la major!».
Allratneni nosalires encara no sabem
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qu{n;;era ei represenunt qae ,voiii vo<
tar el ptriit radical.
El fferyor Teréj: No ôi sabien peirqaè
abans ja ens havien dit vosfèa el qae
votarien.
Ei senyor Arnan, en ia seva primera
intervenció en aquest Çoniistori saluda
ais presents i fixa la posiefd de li ml*
noria d'Acció Popular Catalana en
aqiteria qüest'ó. No hem vingut ací a
fer poUtica. Nosaltres estem al marge
d'això I per això hem volat en blanc. Si
els radlc«l8 ens diuen qui volen, nosal¬
tres no tindrem inconvenient en vo-
tar*io.
El senyor Barnada a una al'lusló de la
presidència demana la paraula per acla¬
rir que en parlar d'analfabets anterior¬
ment volia dir novicis en aquestes qües¬
tions inuniclpals. «Analfabet» afirma
amb tot aplom, és germà de «novici» (?).
L'Alcalde pregunta si s'accepta la re¬
núncia del senyor Puig. El senyor Si¬
mon demana votació. Aquesta es fa 1
en volar els radicals hi ha un xic de
garbuix de paraules que no acabem
d'entendre. La votació dóna ei següsni
resulta': 11 vots que no l'accepten i 9
vots que si. (Els primers són de la Lli¬
ga, els altres de radicals i Ceda).
Nomenamen t de les Comissions es¬
pecials i les informatives
Seguidament es passa a la designació
dels Consellers que han de formar les
Comissions permanents i les informa¬
tives i les especials. Queden aprovades
de la següent forma:
Comissió d'Eixampla: senyors Solà,
Surià, Boix, Arnau i Fuig.
Comissió de Colònies Escolars: se¬
nyors Castany, Peradejordi, Brau, Xau-
daró i Pruna.
Delegats en la III Fira Comercial: se¬
nyors Solà i Simon.
Comissions informatives:
Hisenda.—Senyors Masriera, Majó,
Font, Ximenes, Barnada i Albo.
Foment.—Senyors Solà, Cabot, Boix,
Peradejordi, Surià, Castany, Oalí, Col!
i Pruna.
Governació. — Senyors Puig, Brau,
Simon, Cabo), Arnau i Terés.
Coliura.-^Senyors Biayna, Brau, Si¬
mon, Peradejordi I Galí.
Presidència de ia Junta Municipal del
Cens Electoral: senyor Simon; suplent,
senyor Terés.
Per a les Delegacions, cada Conseller-
regidor designarà les de ia seva Con¬
selleria al regidor que més li plagui i
ho posarà en coneixement del Consell
de Govern ! aquest en ei seu dia al Ple.
Finalment, s'aixeca la sessió.
Aquest número ha estat sotmès




Pels propers II I 12 la secció de Mi¬
nyons de Muntanya de l'A. Científico
Excursionista ha organitzat un campa¬
ment a Dosrius.
Sortida: Ei dissabie, dia 11, a les tres |
de la tarda, d'enfront ei local social.
Futbol
Penya Quintana, 3 - Grup Lleó Xill,
de la F. J. €., 5 (Reserves)
El prop-passat diumenge a la iarda
es jugà aquest encontre, del qual el mi¬
llor joc i domini del Grup Lleó XIIl
Marcel-li Llibté
Imrílillorable servei d'autos taxi de ^an luxe, per casaments,
bateigs, grans excursjQiïs Î d econòmics
BçaI Oripl, 7 - Xelèlon ZOQ
fou contrarrestat per i'éntusiaame de la
Penya Quintana, resultant un partit anl-
veiial i interessant.
Primerament marcà la Penyx Quin¬
tana per miíjà de ViiUvert. Pocs mi-
nuls després. Traba! d'un fort xut asso¬
lí l'empat.
A la segona part, la Penya Quintana
marcà dos gols més per mlíjà de Cal¬
des i Bonet. E|s quatre gola dd Lleó
XIIl foren marcats per Barnada, Roura,
Traba! i Miralpeix.
Els equips foren: E. Pineda, Miral¬
peix, j. Recoder, E. Recoder, Brasó,
LI. Recoder, Roura, Barnada, Torres i
Trabal, pe! Lleó XIIL I Ollé, Bollas, Ca-
Ufdi, Roig I, Roig II, González, Mata¬
ró, Bonet, Clopés, Caldes I Viilivert,
per ia Penya Qaintana.
Els millors foren Brasó, Torres t Tra¬
bal pel Lleó XI.1,1 els defenses per la
Penya Quintant.
CAMP DE L'ILURO
Penyn Marina, 2 - Penya Unitex, 0
Aquest partit fou jugat diumenge
passat al ma i, rescliïnt un bon encon¬
tre.
En el primer temps dominà lleugera¬
ment la Penya Marina gràcies al seu
millor joc.
Els primers Irenfa minuts de la se¬
gona part foren de fort domini de ia
Penya Marina la qual s'apunià els dos
gols. Eí primer l'assp'í Gregori aprofi-
'tant una mala entesa entre el porter i
defensa. Ei segon el marcà Thos el qual
sembla qne es trobava en orsai i els ju¬
gadors de i'Unitex i part del públic
protestaren. L» Penya Unitex pressionà
per lal de disminuir l'aveníaíge dels al¬
tres, però no ho sccnsegoí.
Asshíí molt de públic que en sortí
satisfet.
Els equips foren els scgüínlí:
Peayi Marins: Dimas II, Sala, Pana¬
dero, Nogueres (després Fàbregas),
Bialna, León, Esteve, Gregori, Thos,
Galceran i Dimas I.
Î
TEATRE BOSC
LOCAL DE LES GRANS ESTRENES
DISSABTE I DIUMENGE
dies 11 i 12 de maig de 1935
: MONUMENTAL PROGRAMA DOBLE :
DIBUIXOS
Estrena de la divertida opereta alema¬
nya, mús'ca del gran compositor
Hans May,
El amor de uniforme
per la gentil estrella Marta Eggerth,
George Alexander i Ernest Verebes.
Sensacional estrena del drama més vi¬
gorós de l'any, en espanyol,
Í-£uis Treniur
peitcuLA uNivensAt.
pe! gran actor Lluís Trenker, Maria
Andergaàt i Marian Marsh.
M. Casdhovas i Viadé
Professor ajudant de la Facultat de Medicina : Ex-assistent als Hospitals de Parfs
Especialista en malalties de la pell i cabell I llagues de fes cames
Té el gust d'oferir-li el seu consultori:
CARRER DE FERMÍ GALAN, 395
Consulta: Dissabtes, de 3 a 5
Penyi U.iitex: Pérez, Angitda, Cami¬
nada, Tarrós, Abri), Llucb, Paredes,
Losa, Boadas, Estellés i Bosch.
Sobressoriiren peli vencedora Gre¬
gori, Tos, Biaina i el tercet defensiu i
peis vençuia porter, defenses i Boadas.
L'arbitratge, ifregnlar, perjudicà a la
Penya Unitex.—R. X.





Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 10 de maig 1935
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
AUura llegida: 758 —758'
Temperatura: 17'2—18'
Ait. reduïda: 756-2-756'l
Termòmetre sec: 15 2—15'6
» humit: 14'—15'
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Després de 7 mesos de repòs noc¬
turn, ha tornat a iliuminar-se el mo-
destíssim Saló de Sessions de l'Ajunta-
ment i han ressonat de bell nou les pa
raules de ritual * Sessió pública*.
Es comença una nova etapa de ta vi¬
da municipal Es excepcional i com a
conseqüència de convulsions revolucio¬
nàries que ei propi Saló contemplà im¬
passible. N'ha vist tantes i tan diverses
que res li ve de nou! Si en guarden de
records aquelles parets cobertes
de mangre! Sessions trascendentals,
moments decisius, instants emocio¬
nants, feis històrics, conxorxes maquia-
vèiiques, placidesa caciquil, abranda-
ment idealista, xibarrí popular, esclats
d'entusiasme fugisser, aplaudiments
frenètics i delirants, xiulades angunio¬
ses, crits estridentsJ. riallades fresques,
astúcia política i candorositat casolana,
oratòria acadèmica i intervencions in
gènues, lluïment personal i posicions
ridícules, mots savis i encarcarUs, di¬
tes, poca-solta...
Per això no li haurà vingut de nou
ni l'incident produit í'altre dia en cons¬
tituir-se aquest Ajuntament governatiu,
níla paraula ^radical* d ahir en des¬
potricar directament contra els *reac-
cionaris* i en la definició pintoresca de
l'analfebetisme. N'ha vist tantes que no
li vindria d'aquestes relativament tan
minúscules comparades anû altrês en¬
cara ben fresques e'n- Ia memòria de
tofs.-S.
Procedent de Moissac, arribà ahir a
la nit li RVdmi. Màré génefaf
de de germanes de la Misericòrdia,
Mare M. Fíiotnenà, hòstàfjiíit-se a la
Múiua efcoiar «Raímond Llull». Ja
Rnda. M. Filomena, prou coneguda a
Mataró per haver-hi pfssjit mplt^ gnys
de professora en ei col·legi què foü de
Ntra. Sra. de Lourdes i més tard essent-
ne la Superipra, vé acompanyada de ia
Rnds. Mare M. Ambrolse, superiora del
convent de la Misericòrdia de Agen.. ,
Sien benvingudes i que la seva esta¬
da entre els mataronins els hi sigui ben
plaenta.
—Ei tancament del mercat dels dia-
menges, obligarà aquest estiu a molles
cases a adquirir una nevera.
En comprar-la, però, demaneu una
marca coneguda i de garantia.
Li Cartuja de Sevíiia ven les de l'c-
crediiida marca «Pingüino».
Decididament l'ambient creat contra
la persistència i continu augment dels
barracols miserables de la platja, co¬
mença a donar un resultat positiu.
Després de contínues queixes s'ha
aconseguí) que l'autoritat se'n preocu¬
pés directament. 1 així avui podem dir
que la guàrdia municipal es personà
ahir a aquella barnada de la soriida
de la ciutat i sorprengué a varis indi¬
vidus, iots joves, que mataven l'oci
jugant a les «xapes». Els guàrdies mu¬
nicipals i llur Cap conminaren als ocu¬
pants d'aquelles barraques a que les
desallo gessin, sinó immediatament, el
més aviat millor i s'emportà detinguts i
aquells deu individus, que són els se¬
güents:
Andreu Vidal Llibre. 20 anys, de Mo¬
lins de Ret, indocumentat.
Ramon Aubiuls Feliu, de 41 anys, de
Aguarre (Lleid>)< ' .
Joan Alvarez Alvarez, de 17 anys, de
Ribes del Fresser.
Rafael Garcia Rasnol, de 20 anys, de
Tortosa.
Jiume Ballés Agut, de 42 anys, de
Castelló de la Plana.
Agustí Norte Avelio, de 20 anys, de
Balaguer.
Pere Garcia Gayetano, de 19 anys, de
Union (Caitagena).
Jesús Alvarez Alvarez, de 25 anys, de
Cubillos de Sant Manía (Valtidolîd).
Com pot veure's, lois aquests indivi¬
dus, que viuen en aquelles barraques,
alguns sols I altres acompanyats de vn-
rls famillaís, són forasters que s'havien
Insial'lat en la nostra platja, explotant
quasi tota la mendicitat amb crlaiuretes,
1 vivint a costa d'elles, mentre s'enirega-
ven a la ganduleria i al vici. Tols deu
ban passat ia nit al quarterei de l'Ajun¬
tament 1 a mig malí han estat alliberats
conmlnant-los seriosament a què per
tol el diumenge hagin abandonat aque¬
lles barraques amb 1 urs familiars.
Així mateix ahir el Comandant de
Lloc de la Guàrdia Civil, junt amb al¬
gunes parelles es personà també en
aquelles barraques ordenant fossin de¬
sallotjades com més aviat millor.
Sembla que ara va de debò la neteja,
i cal feiicüar ho bo i demanant perse¬
verança i energia perquè es pugui ex¬
terminar del (01 aquest afront.
—Tols els diumenges i festes, a le 7
del ma í, surten del forn de ia Confite¬
ria Barbosa els croissants, ensiamadef,
tortells, corones i altres pastes amb na-
\ ta I crema. Provi'ls que molt li agrada-
Î ran.
Dr. J. Sanmartí Rigoi
Ex-latira peaslODat de la Facaltat da Maditiaa - Hatfa da gairdia da rHaspitil Clínic, pet apsiicU
: : Tocòlag da la Lluita contra ia Mortalitat Infaatil i da rissegaraaca Mataraal : :
Especialista en parts i malalties de la dona
FERMI OALAN, 326
(entre Baixada de Sia. Anna i Escáleles)
CONSULTA
Dimarts, Dijous tDissabtes de5a8
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Visita homeiiátge |
a Poblet ¡
A iniciativa de la Lliga E§- |
piritual de la Mare de Déu de \
Montserrat en l'hora de là res- j
tauraciô de Poblet |
Era fàdl de preveurp que l'estimació
general dels catalans per Poblet assoli-
i;la engnany una altra inlsnsbat i prendria |
un caràcter especial. |
El record de l'infaust any 35 del passat ]
segle S'ha mantingut viu a través de ies |
generacions sobrevingudes. La data de la |
crema dels convents, ha estat, com les
dates de ies guerres i de les calamitats
públiques, una xifra històrica vulgar evo- |
cada amb pena per tothom, puix que en la .
consciència de tots hi ha hagut el senti- |
ment de les bàrbares malvestats que a- ;
quell any es varen cometre. La Història \
ha parlat i ha fet certament el tristfssim ju¬
dici d'aquell auy vandàlic, però per a í
aquells que no la saben, un sol nom, un
monument en ruïnes ha estat testimoni j
suficient per a mantenir aquesta com- t
punció popular; un Monestir que no fou |
possible aterrar completament, ha anat
dient amb l'elegia de les pedres, que j
queien un dia darrera l'altre. lot l'hor-
for del gran pecat. Aquest nom ha estat
Poblet; les seves ruïnes han tingut aques¬
ta missió providencial de mantenir amb
llur formidable acusació, la contrició de
Catalunya per l'obra bàrbara dels revolu¬
cionaris de cent anys enrera, i ara només
ha calgut que el pas del temps marqués
un altre any 35 perquè es manifestés ar¬
reu de Catalunya el desig general que
aquesta data similar fos la data gloriosa
de la reparació que reclamen la civilitat
patriòtica i la dignitat cristiana de Cata¬
lunya.
Hi ha un plebiscit espontani per tai que
l'any 35 del segle vint quedi reparada la
Injúria que l'any 35 del dinou es féu en
els murs de Poblet a la nostra Història, ai
nostre Art i a la nostra Fe.
En aquesta hora redreçadora, per a re¬
dimir-nos de l afront que Poblet en ruïnes
féu caure damunt el nostre poble, la Lliga
Espiritual de la Mare de Déu de Montser¬
rat també hi és a ajudar que l'anhelada
restauració sigui acomplerta i en posar-
se a col·laborar a la noble i bella tasca,
anirà a Poblet corporativament amb al¬
tres entitats germanes cl dia Í2 de maig,
per a fer rené xer el culte sagrat a la nau
d'aquell gran temple, per tornar a cele¬
brar la Santa Missa en aquell mateix al¬
tar en el qual vuit cents anys seguits fou
99Banco Urqjià^o Catalán
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Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIjO»
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«Banco Urquljo» Madrid . . .
«Bsnco Urquijo Catalan Barcelona . .
«Banco Urquljo Vazcongado». . . Bilbao . . .
«Banco Urquijo de Guiptízcoa» . . Sàn Sebasliin .
«Banco del Oeste de Espafia» . . . Salansanca . .
«BancoMInetoIndusiriai de Asturias» Gijón, . . .








La nostra exiensaa organi zició bancària compta amb Filials, Agències, Delega-
cions i Corresponsals en lo*es les places d'Espanya i en totes les capitals i
places més importants del món.
ICEnm DE KDIMt' Eitin de Ftcuesc Macià, 6 - Ipaclat, n.' S - Telàleiis a." 11301
Ei mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és PEstabliment bancari més
aniic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca I Borsa, tals com descompte de lletres
1 de cupons, obertura de crèdits, transferències 1 girs sobre totes tes poblacions de la Península
i de i'estranger, etc, etc.
Hores d'oficina: de 9 a ]1 matí 1] de 3 a 5 tarda :—: Dissabtes: de 9 a 1
celebrada per als nostres reis, per als
nostres cavallers per als homes tots de
la terra catalana que en vida i en mort te¬
nien Poblet com a casa pairal primària i
nobllíssima.
Veniu-hi, catalans. Anem a refer Poblet
tot Poblet, ea esperit i en veritat. Que no
duri ja més de cent anys aquest parèntesi
del seu silenci acusador. Tornin els murs
a alçar-se forts i respectats, torni, doncs,
a alenar dins ells el mateix poderós espe¬
rit que els donà vida. Que la Lloança Di¬
vina, que la Sagrada Litúrgia, senyal ex¬
terior de l'Esperit de Déu, recobri allà la
seva senyoria imprescriptible i vivificado¬
ra.
Tingueu, doncs, entès que en complir-
se el centeníri de la destrucció de Poblet,
iniciada ja gloriosament per nobles cata¬
lans la seva restauració, el dia 12 de
maig s'hi tornarà a celebrar la Sagrada
Litúrgia i amb rants doblement simbòlics
de i'Al'leluia Pasqual, hi serà ofert nova¬
ment el Sant Sacrifici de la Missa.
Tots hi sou convidats a cantar aques a
Al·leluia i a regraciar la Providència que
ens ha concedit la mercè de col·laborar a
aquest desgreuge a Déu i a la Pàtria. I
aquest Al·leluia sigui fermança activa i
prometença avençadora del dia que hi
tornem a cantar el Te Deum de la nova
consagració de l'església, en el que reco¬
brada plenament tota l'esplendor dels seus
claustres, de les seves torres, dels seus
I Çolòtiies Escolâi'â
' Et t)roper diamenge dit 12 ■ dof
qhirts de dea del mttf tindrà llon eii d
primer pis de la Caaa Gonsiatofidi^í^^
te de la revisió ficaltaliva deia cap9l|iff
inscrits ales Qo!òai|;| ^icolara
^
Com l'any passat les places a cobrir
I sóii 180; QO nois i 90 noies.
I Els metges municipals són els encar-
j regats d'efectuar la revisió facultativa.
1 Els escolars Inscrits que no es pre¬
sentin sense que els seus pares 0 encar¬
regats avisin i justifiquin llur manca de
assistència seran definitivament exclosos
i no tindran dret a cap reclamació.
palaus i dels seus temples, celebrarem,
com un dia es celebrà a Ripoll, amb més
joia que ara, la reincorporació de Poblet
a la Història de la nostra Pàtrja.
Lliga Espiritual de la Mare de Déu de
Montserrat, Federació de Joves Cristians
de Catalunya, Amics de l'Art Veil, Cen¬
tre Excursionista de Catalunya, Ràdio
Associació de Catalunya, Amics de l'Art
Litúrgic, Orfeó Català, Cercle Artístic de
Sant Lluc, Associació Comtal, Associa¬
ció d'Amics d'«El Malí», Associació de
Pessebristes, Institut de Cultura i Biblio¬
teca Popular per la Dona, i Orfeó Gra-
cienc.
PROGRAMA DE LA DIADA A POBLET
A les 1O'30: Missa solemne a la gran
església del Monestir. Homilia pel Dr.
Llufs Carreras, pvre. Cants; Kyrie «Fons
Bonitatis», Credo 1. A l'ofertori. Al·leluia,
«O fllii et filiae». En acabar, «Regina coe-
ii».
A les 12. AbsoTa solemne davant les
despulles de l'úitim Rei de la dinastia ca¬
talana, En Martí l'Humà, ara piadosa-
ment reposades als reials sepulcres de
l'església de Poblet.
A les 13. Dinar.
A ies 15. Visita al Monestir i conferèn¬
cia històrico-arqueològica en ei Celler,
per En Cèsar Martinell, arquitectei i dels
Amics de l'Art Veli.




Demà acabaran a l'Hospiial, per
la Santa Creu.
Basílica parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5'30 a les 9; l'iíltlma a
les 11. Al mall, a les 6'30, trisagi; a les
set, meditació; a les 9, missa conventual
cantada. Al vespre, a les 7'15, rosari I
visita ai Santíssim. Durant tol el mes de
maig, el Mes de Maria es practicarà a
les 6 del matí i a les 7'45 del vespre.
Demà, a les 8 del vespre. Felicitació
Sabbatina per les Congregacions Ma¬
rianes.
Parròquia de SantJoan l SantJosep,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora de dos quarts de 7 a les 9. Do¬
rant la primera, exercici del mes de
Marls; vespre, a dos quarta de 8, con¬
tinuació del mes de Maria.
Demà, a les 7, Corona Cartnelltana.
Confessions durant la vesprada.
Informació del din
fatclUlada per l'Agenefa iñaisra jper c£«iiifetdlid<ea telelOal«nieÉ
Barcelona
^30 tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les vuit
hores:
Domina temps variable amb cel serè
per la Segirravsll del Segre, Andorra,
vall de Ribes i Is Seivs. Per la resfa de
Catalunya abunden els núvols i es re¬
gistren també boires al pla de Bages i
Lleida.
Les màximes quantitats de ploja re¬
collida en les darreres 24 hores ha es¬
tat de 22 litres per metre quadrat a Cap-
delia, 18 a Pobla de Segur i de 16 per
la Ribagorça.
A les comarques de la costa, les pre¬
cipitacions han estat de menor intensi¬
tat.
Ha nevat lleugerament a la vali de
Núria.
La propaganda comunista
Havent tingut coneixement la policia
•d'hiver estat, aquests darrers dies, in¬
tensificada la propaganda per la cons¬
titució de cèl·lules comujElstes, la policia
ha procedit a la detenció d'Antoni Ven¬
tosa, de 21 anys, 1 dels germans Miquel
i Ernest Baulo.
Al domicili del primer ban esiat tro-
j bats moUios smb la inscrlpc'ó «Joven¬
tut Comunista i ISKRA», i en et dels
germans B«aIo, 1res maUícopistes,
exemplars dels periòdics «Ei Estudian¬
te Rojo» i «Ldz» i rèio's de Voleu ei
Paríit Comunista I Obrer I Camperol.
Els Ires deiioguts eslan a disposició
del cap superior de policia.
Ei cap de policia de Madrid
a Barcelona
Es troba a Bircelons el csp de poli¬
cia de Madrid. Aquest matí ha esíat a
saludar al cap de policia de Barcelona,
amb el qual ha celebrat una llarga con¬
versa.
La causa contra el diputat
senyor Joan Tauler
Ei Tribunal Suprem ha fallat i favor
de la jurisdicció de Guerra, el recurs
interposat referent a (a competència en
la cansa que es segueix contra ei dipu¬
tat del Parlament català, senyor Join
Tauler.
Les causes per robatori
a mà armada
Fer l'Audièncja ha estat demanat a
totes les relatories dels jutjats de pri¬
mera instància ana. estadística del nú¬
mero de snmaris pendents per robato¬
ris a mà armada que es segueixen pel
procediment d'argèacla.
Interessants manifestacions
del conseller d'Obres Públiques
A primera hora de la tarda ei conse¬
ller d'Obres Públiques senyor Vallés I
Püjals ha rebut els periodistes.
Com vostès ji hsuran visi—els ha
dit—el Bullíetí OSeia! de la Generalitat
porta un decret traspassant a la Gene¬
ralitat les carreteres i camins de l'Estat.
Aquest traspàs havia estat aprovat per
la Comissió Mixta de Traspassos el dia
1 d'octubre de 1934. La Generalitat té
el propòsit de donar un gran Impuls •
les obres públiques.
¿Per quin treball es començarà?—ha
in'erromput un periodista. No ho puc
dir encara, perquè de primer cal apro¬
var un pla orgànic de les obres a rea¬
litzar.
Un altre repòrter ha preguntat sl sa¬
bia quins serien els consellers de la Ce¬
da. El senyor Vallés ha contestat que
no en sabia res, 1 que aqnesles eren co¬
ses del President.
També se li ha preguntat si serien
mantinguts els actuals comissaris dele¬
gats a Girona, Tarragona i Lleida.
—Efectivament, han estat ra^tificats en
Iluis càrrecs, però això no vol dir que
no es prengui una altra determinació.
Substitució d'un regidor de Mataró
El Butlletí Oficial de fil Generalitat
publica un decret substituint, entre al¬
tres, el regidor de l'Ajuntament de Ma¬
taró senyor Joaquim Castany Tria pel
senyor Vicenç Homs Minent.
Madrid
S'X laráa
La reunió de demà
al Ministeri de la Guerra
En la reunió que celebrarà demà ei
senyor Gil Robles en el Ministeri dç la
Guerra, a més dels caps de les pivi-
sions orgàniques, assistiran també ela
inspectors de l'Exèrcit i comandants de
COS.
A l'esmentada reunió assistiran així
mateix el Cap Superior de les forces
militars d'Africa, general Franco i èl
comandint militar de Balears, general
Goded.
Aquesta reunió té per objecte infor¬
mar al ministre de la Guerra de les ner
cessitats i problemes argents en les res¬
pectives regions. Després el senyor OU
Robles els farà un esbós del pla del
Govern respecte a aqnest assnmple.
Conferència del senyor Albornoz
El proper diumenge en el Teatre
Calderón de Valladolid, el senyor Al¬
bornoz donarà ona conferència sobre




OVIEDO. — El Consell de Ouerri,
qat ba jaijat al comitè revolncionart de
Toverga ba Imposat quatre penea de
«adena perpètua.
ffl5 tarda
d Consell de ministres
A dos quarts d'onze del matí s'han
rennit els ministres a la Presidència. El
Consell ba acabat i dos quarts de dues.
El secretari del Oovern, senyor Lu*
cla/ba donat una refet ència verbal de
$0 tractat en ei Consell.
S'ba tractat de la conveniència d'aixe¬
car l'estat d'alarma en les províncies on
encara està en vigor. El ministre de Oo-
vernacló ba exposat la conveniència de
retardar alguns dies l'aixecament de
Pestat d'alarma, per tal que puguin és¬
ser fetes efectives algunes mesures rela¬
cionades amb l'ordre públic.
A la petició dels corresponsals dels
diaris estrangera d'enviar a llurs p»ïios
les no.ícies sense passar per la prèvia
censura, es deixa encarregat de resol¬
dre la qüestió al ministre de Comuni¬
cacions.
Cl ministre del Treball ha sotmès a
faprovició de! Consell la distribució
d'un crèdit de 200.000 pessetes per
obres en diferents regions.
Deixar per un dels pròxims Consells
i'estudi del memorial dirigit per Acció
Catalana de Barcelona al President de
la República, per requerir, de moment,
l'atenció del Govern, assumptes de pri¬
mordial interès.
Aprovar on decret del ministre d'A¬
gricultura sobre una nova adquisició
de biat.
Decret passant a la situació de reser¬
va el tinent coronel senyor Mengada.
En sortir els altres ministres ban es¬
tat preguntats sobre els alts càrrecs. Els
ministres han respost que no podien
dir res fins que hagin estat sotmesos
elB corresponents nomenaments a la sig¬
natura del President de la República.
En sortir ei senyor Lerroux ha dit
all repòrters que alguns diaris comen¬
taven unes manifestacions de S. E.,
com si ei Cap de l'Estat sentís simpatia
per determinats sectors. Aquest con¬
cepte é3 completament erroni, ja que el
President de la República no té prefe¬
rència per ningú.
Se fi ha preguntat si assistiria a la
reunió de la minoria radical que es ce¬
lebrarà demà. Contestà que efectiva¬
ment, que aquest era el seu propòsit.
Eis gestors de la CEDA
a l'Ajuntament de Madrid
Aquest matí s'han possessionat del
ien lloc els gestors de la CEDA que
havien abandonat llurs llocs en pro-
duir-se la penúltima crisi.
La causa contra els consellers
de la Generalitat
Dilluns es reunirà el Ple del Tribu¬
nal de Garanties Constitucionals per
senyalar el dia en que es veurà la cau¬




Les desventures de «Boris I»
d'Andorra
LISBOA, 10. — El baró de Sokoref,
originari de Vífna i que es fen popular
per leS seves pretensions al tron d'An¬
dorra baix el nom de Boris I, ha estat
invitat per les autoritats portugueses a
abandonar el pair, ja que el seu passa¬
port ba caducat. L'ex-pretendent hi soi-
lidtat del President del Consell que en
atenció a ia seva bona conducta en els
Bis mesos d'estada a Portugal, se li con¬
cedeix! una pròrroga o bé un passaport
que li perme'i entrar en alires piïjos.
Ademés, sembla que el baró fou objec¬
te, fa pocs dies, d'un timo que el des-
posseí del poc diner que portava.
El segrestament delmilionari Bonet
LA HABANA, 10. — A I'enlorn del
descobriment de la banda qne fen el
segrestament del milionari Bone', la
policia ba arribat a concinsions cada
vegada més sorprenents per la catego
rTTde les persones btrrejsdes en l'as-
sample.
El cònsol general d'Hondures Pinei
Moneada, que ha estat detingut per i»
seva participació en el fe', se ü ocupà
un xec pagador a la seva ordre en ait; e
ptfs i que havia emès on banc cubà i
tot fa creure que es tracts d'una part
dei diner assolit pei rescat del fiti del
milionari. A més sembla establert que
el grup Gaiteras que portà a cap el se¬
grestament fou protegit per l'esmentat
agent consolar.
La policia ha arribat a la conclusió
que el director dei cop fou Joan Antoni
Casariego, que es feia passar per join
Antoni Gusach.
El testament de M. Poincaré
PARIS, 10.—«Le Journal» publica el
testament de M. Poincaré fet pel setem¬
bre de 1933. Fa cessió de tots els seus
bens, en mobles i immobles, ai Depir-
iament del Moseia amb la condició de
que el Departament estableixi en ia se¬
va propietat de Sise Campi un orfeiinat
de nois.
Les disposicions seran executòries a
la mort de ia senyora Poincaré. que és
i'usufruciQàrla de tota la fortuna de
l'ex-president.
El campionat mundial de boxa
LONDRES, 10.—Waller Ro henburg,
el promotor alemany ha declarat que
si el minisire de l'Interior concedeix
autoriizició per a això i espera obtenir-
la dintre d'alguns dies, els boxeidors
Baer i Schmeiiing disputaran el 17 d'a¬
gost un combat per al campionat mun¬
dial en l'estadi de Wembley.
Baer eobrarà 3C0.000 dòlars dels
quals 30.000 seran dipositats immedia¬
tament després de la firma del contrac¬
te en un Banc de Nova Yoik; 135,000
seran prgats quatre setmanes abans
del maix i la resta 10 dies abans de ce¬
lebrar-se el combat.
Schemelling cobrarà un tant per cent
de la taquilla, encara que l'alemany, diu
no estar molt interessat per ia part fi¬
nanciera ja que el que deshja més que
res, és recobrir el títol de campió dei
món.
Secdé financiert
Cnilfsaelom dt Baraaltitdal dia d'ivni
fatlliiades pal aerradar da Camarf dk
aqsaita piasa. M. t^alimajar—Maisa, II
BORSA
DI'^iiBS BSTRABOIIIB8
frasta trail. . • . i . 48*45
•algaci 124 75
illsragaai * 35 80
Uraa. 60 8G
franta aaiasaa , . . 238 00
Dèiari ....... 737
Pasai argaaflatl· .... O'OC
Haras ....... 2'C6
Ifiard. ........ 56 55





Aigúea ardlnàrias . . . . I85'C0
Duro-Pelguera ..... 40 50
Sucrera ord. . . ... 32*25
Andalniaa ...... H 65
Rio de la nata ..... 1800
Filipines 361 00
GisE. ........ 120 50
Doca ¿ . 16 00
Hullera. 50 50
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Secció Extrangera
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Prsu d'un exemplar complert.
CENT PESSETES
(franc de port a tota Espanya)
I$i vol anunciar eficaçment^
anuncií en aquest Anuari I
Anuarios Baiûy-Baillière y Biera Beuniiios.S.Á
Enric Granados, 86 y 88 — 8ARC¿LCNA
Solars
per vendre a 0 75 pies, e! pam, als car¬
rera de Caslaños i Llaader.
Per detalls: C. Pau Iglesias (Sia. Mar¬
ia), 18.
Al «Poble Sec»
llogo una casa acabada de conslrufr;:
llum i aigua. No ha estat habitada.
R«ó: Sani Benet, 49.
Per a no dubtar...
...en comprar o vendre alguna casa, vi¬
siteu a ROS, Montserrat, 5 (provisional):'
de 12 a 2 0 de 7 a 8, que us orientaré
del que os convé.
Entre altres, TINC ENCÀRREC DE
VENDRE divertes cases als carrers de
Riera, San! Antoni, Sant Josn, Lepant,
Sant Agustí, Cburruca, Mercè, Montser*
rat. Santa Teresa, Muralla de cara a mar,
Callao, Jorge Joan, Havana, Fermí Gs-
lan. Sant Pelegrí, Santisgo Rusiñol, Ma¬
ta, Csmífondo, Mossèn Albas, Francesc
Macià, Wifredo, Caminet, Fra Lluís de
León, Sant Cugat, Avinguda de la Re¬
pública, lluro. Bisbe Mas, Poble Sec 1
altres a Mstaró, Caldetes i ^Argentcna.
Vàries cènies i vinyes i botigues de
comestibles.
Una casa de cara a mar, dalt i baix,
tota mosàíc i rajola fina. Ctau en mà, »
preu de ganga. Dues cases csrrer Sant
Pere, urgeix vendre-!es.
També tinc encàrrec de varis partíeu-
iars per col'locar diferents quantitat»
des de 5.000 a lO.COO fins 90.000 pies.
en 1.* hipoteca al 6 per cent anual, part
d'elles disponibles a l'acte.
Es compraria una casa a! carrer de
Cburruca, dalt i baix, cantó dei sol.
Serietat I reserva en tota operació.
ROS.—Montserrat, 5 (provisions!).—







Mataró i la Costa
Josep Andreu
Bar Colon - Davant de l'Estació - Telèfon 72
Patins «OiyiT.pic» lipu nou per noi
i noia atrb aplicació d'eixos, coixi¬
nets, conos i «lornilleria» Matador.
Ensenyaré gratuïtament a patinar a
qui em compri patins. Em compro¬
meto evitar qualsevol caiguda. Fà¬
brica i dipòsit: G. C. GNAUCK—
Wifred, 27—MTiaró. Fabricació de
platines de totes classes de màqui¬
nes per gènere de punt. Rebut una
forta quantitat de «fleje» de ccr de
loles mides i puc fer preus més ba¬
rats que ningú. Demaneu-los.
G.CGNAUCK
Wifredo-27-29
MATARÓ
(BARCELONA)
